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Dans la Légion d'honneur
NOTRE ami Robert Mallet, déjà che- .valier de la Légion d’honneur à 
titre militaire à la suite de la guerre ? * *  
de 1940, vient d’être promu officier de ‘ 
la Légion d’honneur au titre de l’Edu- 
cation nationale. Nos affectueuses féli- 
citations.
Dans la même promotion, nous t
relevons au grade de commandeur , 5  
les noms de Jean Bayet, professeur à la ‘ 
Sorbonne ; Georges Poivilliers, direc- \
leur de i’Ecole centrale des arts et 
manufactures ; Jacques Duvaux, secré- -î. 
taire général du conseil supérieur de 
l’Ordre des architectes. r ‘. y .
Sont promus officiers : Pierre Guil- 
Ion, professeur à la faculté des Lettres 
d’Aix ; François Mejecaze, directeur du 
collège Stanislas ; Pierre Montet, mem­
bre de l’Institut ; Abel Moreau, homme 
de lettres.
On été nommés chevaliers ; Michel 
Bourrelier, directeur général des édi- 
tiens Bourrelier ; Jacques Droz, doyen < 
de la faculté des Lettres de Clermont- ~  
Ferrand; Boris Ephrussi, professeur à , . h >  
la faculté des Sciences de Paris ; Jean J*. 
Fiiliozat, du Collège de France ; Geor- 
ges Gurvitch, professeur à la Sorbon- f 
ne ; Pierre Sue, sous-directeur de labo- 
ratoire au Collège de France ; Pierre 
Trahard, professeur à la faculté des 
Lettres de Dijon ; Paul Bodin, André * 
Bruel, éditeur et relieur d’art ; Made- * *  
leine Dillay, conservateur adjoint aux %  
Archives nationales; Suzanne Soiente, 
conservateur à la Bibliothèque natio- !  ’ 
nale.
Au titre du ministère des Affairés 
étrangères, Mlle Carlotta Zambelli, la t. 
célèbre danseuse, est promue officier.
Lady Lydia Deterding, dont on connaît 
l’intérêt généreux pour les œuvres et 
les musées français ; Husseyn Nakib 
Turban, vice-président du comité Fran­
ce-Turquie ; ainsi que le peintre japo­
nais Takanori Oguiss, sont nommés che­
valiers.
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